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Аннотация. Цель: представить сравнительные результаты проведённого 
исследования, по определению имеющихся изменений в динамике менструального цикла, 
анатомических и морфофункциональных показателях костного таза, в зависимости от 
половых соматотипов к которым принадлежат спортсменки юношеского возраста, 
занимающихся теннисом. Материал и методы: анализ научно-методической литературы; 
антропометрия, пельвиометрия, анкетирование; методы определения морфологических 
индексных значений, метод математической статистики. Результаты: рассмотрены 
данные о выявленных индивидуальных соматических и репродуктивных изменений в 
динамике овариально-менструального цикла и анатомо-морфофункциональных показателях 
костного таза, в выявленных половых соматотипах, в процессе врачебно-педагогических 
наблюдений у юных спортсменок занимающихся теннисом. Выводы: По результатам 
исследования было определено, что в исследуемой группе имеются проявления не только 
инверсии половых соматотипов, но и многочисленные, зачастую комбинированные 
варианты нарушений овариально-менструального цикла и его динамики. Кроме того, 
достоверно установлено, что у подавляющего числа юных теннисисток, определены 
анатомические и морфологические изменения, как в соотношениях размеров, так форм и  
видов тазов. Считаем, что выявленные изменения со стороны ряда показателей 
репродуктивной системы, так и анатомо-морфофункциональные инверсии в половых 
соматотипах, обусловлены адаптивными изменениями в организмах спортсменок, 
непосредственно связанными с испытываемыми ними физическими и психо-эмоциональными 
нагрузками при их занятии спортом. Полученные результаты указывают как на имеющиеся 
проблемы в состоянии здоровья данной группы спортсменок и усилении врачебного 
контроля за ними, а также на пересмотр тренерской командой индивидуального режима 
при планировании тренировочно-соревновательных алгоритмов в микро-, мезо- и 
макроциклах. 
Ключевые слова: спортсменки, теннис, юношеский возраст, репродуктивные 
показатели, овариально-менструальный цикл, половой диморфизм, половые соматотипы, 
инверсия, адаптация, костный таз, узкий таз.   
 
Введение. Изучение проблем 
современного женского спорта является 
сегодня активно изучаемой проблемой. 
Это связанно с тем, что в последние 
десятилетия женщины разных возрастных 
групп всё активнее осваивают многие 
виды спорта, как изначально женские, так 
и, традиционно считавшиеся мужскими. 
Адаптационные изменения во многих 
органах и системах под воздействием 
спортивных нагрузок, напрямую 
_____________________________________
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замыкаются на репродуктивных 
способностях многих женщин-
спортсменок, приводя к значительным 
изменениям в их фертильности (Белик, 
Подгорный, & Можинская, 2014; 
Бугаевский, & Черепок, 2018; Зайцев, & 
Ивонина, 2013; Мандриков, Самусев, 
Зубарева, Рудаскова, & Адельшина, 2013; 
Нененко, Абрамова, Черницына, & Кучин, 
2014; Олейник, 2013; Рудаскова, & 
Зубарева, 2015). Поэтому данная проблема 
является также и социальной, так как 
демографические показатели в любой 
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стане напрямую связаны со способностью 
женщин репродуктивного возраста 
беременеть, вынашивать и рожать. Так как 
большая часть женщин, активно 
занимающихся спортом могут быть 
отнесены к пубертатному, юношескому и 
первому репродуктивному возрасту, 
становится понятным научный интерес и 
актуальность изучаемой проблемы (Белик, 
Подгорный, & Можинская, 2014; 
Бугаевский, & Черепок, 2018; Зайцев, & 
Ивонина, 2013; Мандриков, Самусев, 
Зубарева, Рудаскова, & Адельшина, 2013; 
Нененко, Абрамова, Черницына, & Кучин, 
2014; Олейник, 2013; Рудаскова, & 
Зубарева, 2015). 
Современный женский спорт, как 
спорт высших достижений, так и 
любительский, требует от спортсменок 
значительных усилий, при частых и 
интенсивных тренировках. Это не может 
не сказаться на показателях деятельности 
их организма. Обилие интенсивных 
физических и психо-эмоциональных 
нагрузок, без должной компенсации и 
медицинского наблюдения, неизбежно 
приводит к адаптивным изменениям в 
организме спортсменок разных возрастных 
групп (Белик, Подгорный, & Можинская, 
2014; Бугаевский, & Черепок, 2018; 
Зайцев, & Ивонина, 2013; Мандриков, 
Самусев, Зубарева, Рудаскова, & 
Адельшина, 2013; Нененко, Абрамова, 
Черницына, & Кучин, 2014; Олейник, 
2013; Рудаскова, & Зубарева, 2015). 
При этом, наиболее уязвимой и 
подверженной интенсивным соматическим 
и психологическим изменениям, являются 
молодые спортсменки, в особенности 
пубертатного возраста, начавшие занятия 
спортом до наступления менструаций, а 
также спортсменки юношеского возраста 
(Белик, Подгорный, & Можинская, 2014; 
Бугаевский, & Черепок, 2018; Зайцев, & 
Ивонина, 2013; Мандриков, Самусев, 
Зубарева, Рудаскова, & Адельшина, 2013; 
Нененко, Абрамова, Черницына, & Кучин, 
2014; Олейник, 2013; Рудаскова, & 
Зубарева, 2015). 
Изучение адаптационных 
изменений, возникающих у спортсменок 
под воздействием спорта, а порой и не 
адекватных, физических и психо-
эмоциональных нагрузок, которым они 
подвергаются во время тренировок и 
соревнований, всегда является актуальным 
и востребованным (Белик, Подгорный, & 
Можинская, 2014; Бугаевский, & Черепок, 
2018; Зайцев, & Ивонина, 2013; 
Мандриков, Самусев, Зубарева, Рудаскова, 
& Адельшина, 2013; Нененко, Абрамова, 
Черницына, & Кучин, 2014; Олейник, 
2013; Рудаскова, & Зубарева, 2015). 
В связи с этим, хотелось бы 
отметить исследовательские работы, 
касающиеся нарушений репродуктивного 
здоровья, и в т.ч. ОМЦ у спортсменок 
разных возрастных групп других авторов 
(Осипов, 2012; Wodarska, Witkoś, Drosdzol-
Cop Dąbrowska, Dąbrowska-Galas, Hartman, 
& Skrzypulec-Plinta, 2013; Белик, 
Подгорный, & Можинская, 2014; Васин, & 
Папикян, 2016; Бугаевский, 2016a; 2016b) 
Что касается вопросов изменений в 
анатомо-морфологических изменений 
костного таза, то ряд исследователей 
данной проблемы, указывают на 
имеющиеся изменения костного таза у 
спортсменок, в виде многообразия форм 
узких тазов, анатомически узких тазов, их 
«стёртых» форм, с І-ІІ степенями сужения. 
К числу авторов, занимающихся вопросом 
узкого таза, его видов и 
морфофункциональных нарушений у 
спортсменок, можно отнести работы таких 
исследователей данной проблемы, как: 
Н.И. Ковтюк (Ковтюк, 2004), Т. Н. 
Стрелкович, Н. И. Медведева, Е. А. 
Хапилина (Стрелкович, Медведева, & 
Хапилина, 2012), O. В. Тян, Л. В. 
Стклянина, Л. Д. Савенко (Тян, Стклянина, 
& Савенко, 2012), В. А. Яшворская, М. И. 
Левицкий (Яшворская, & Левицкий, 2012), 
К. А. Бугаевский (Бугаевский, 2016a; 
2016b). Приходится констатировать, что 
практически отсутствуют фундаментальные, 
системные научные исследования, 
касающиеся полиэтиологических 
моментов изменений костного таза у 
женщин-спортсменок в их онтогенезе.  
Вопросами адаптивных изменений у 
женщин-спортсменок разных возрастных 
групп в половых соматотипах и изучением 
показателей полового  и их инверсий у 
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спортсменок в феминных, маскулинных и 
нейтральных видах спорта, в последние 
годы занимаются такие отечественные и 
зарубежные исследователи, как: О. В. 
Сырова, Т. М. Загоровская, А. В. Андреева 
(Сырова, Загоровская, & Андреева, 2008), 
М. Ягелло, В. Ягелло (М. Ягелло, to 
distinguish from & В. Ягелло, 2009), С. Я. 
Надеина, В. М. Клоц, Л. А. Звягинцева и 
др. (Надеина, Клоц, & Звягинцева и др., 
2011), Т. Н. Стрелкович, Н. И. Медведева, 
Е. А. Хапилина Л. А. (Стрелкович, 
Медведева, & Хапилина, 2012), Н. П. 
Лопатина, Ж. А. Сереженко, Д. А. 
Анохина (Лопатина, Сереженко, & 
Анохина, 2013), Д. А. Зайцев, Ю. П. 
Ивонина (Зайцев, & Ивонина, 2013), Н. Д. 
Нененко, О. А. Абрамова, Н. В. 
Черницына, Р. В. Кучин (Нененко, 
Абрамова, Черницына, & Кучин, 2014), В. 
Б. Мандриков, Р. П. Самусев, Е. В. 
Зубарева, Е. С. Рудаскова, Г. А. 
Адельшина (Мандриков, Самусев, 
Зубарева, Рудаскова, & Адельшина, 2013; 
2015), Е. Ф. Кочеткова, О. Н. Опарина 
(Кочеткова, & Опарина, 2014), Е. А. 
Олейник (Олейник, 2013), К. А. 
Бугаевский (Бугаевский, 2016a; 2016b). 
Поэтому, мы считаем, что 
особенности знаний половых соматотипов, 
антропометрических и морфологических 
особенностей строения костного таза 
девушек юношеского возраста, 
занимающихся теннисом, могут помочь 
повысить не только уровень их 
спортивного мастерства, но и сохранить их 
соматическое и репродуктивное здоровье. 
Это и обусловило актуальность нашего 
исследования, как со стороны поиска 
новых данных об особенностях адаптации 
и жизнедеятельности человека, так и в 
вопросе профилактики репродуктивной 
патологии у спортсменок данной 
возрастной группы.  
Связь исследования с научными 
программами планами, темами. 
Исследование проводилось в соответствии 
с темой плана НИР Института здоровья, 
спорта и туризма, Классического 
приватного университета, г. Запорожье, на 
2018 год.  
 Цель исследования: представить 
анализ сравнительных результатов 
проведённого исследования, по 
показателям динамики у и протекания 
овариально-менструального цикла, а также 
по полученным анатомическим и 
морфофункциональным показателям 
размеров, видов и форм костного таза у 
теннисисток юношеского возраста, с 
учётом значений их индекса полового 
диморфизма, отражающим адаптивные 
соматические изменения в данной группе 
спортсменок. 
Задачи исследования: выявить и 
проанализировать имеющиеся у 
спортсменок юношеского возраста, 
занимающихся теннисом изменения: 
1. В динамике установления и 
протекания овариально-менструального 
цикла по полученным результатам, 
свидетельствующим о: сроках менархе; 
времени индивидуального установления 
ОМЦ продолжительности ОМЦ; 
длительности и характеристиках 
менструального кровотечения; видах 
выявленных нарушений ОМЦ.  
2. В формировании и нарушениях 
онтогенетических показателей, 
касающихся анатомических и 
морфологических значений в размерах и 
форме костного таза в данной группе 
спортсменок, а также в видах и формах 
патологических изменений их костного 
таза. 
3. В адаптационных изменениях, 
коснувшихся выявленных инверсий в 
половых соматотипах юных теннисисток, 
выявленных при определении у них 
показателей индекса полового 
диморфизма, согласно классификации Дж. 
Таннера и У. Машалла. 
4. В сравнении выявленных 
нарушений в ОМЦ, структуре и функции 
костного таза в каждом из половых 
соматотипов, выявленных у спортсменок в 
результате проведённого исследования, с 
попыткой установления их взаимосвязи с 
интенсивными физическими и психо-
эмоциональными нагрузками, связанными 
с тренировочно-соревновательным 
процессом у данной группы спортсменок. 
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Материал и методы 
исследования:  Данное исследование 
проводилось на базе спортивных клубов г. 
Новая Каховка, Херсонской области, 
занимающихся подготовкой теннисисток. 
В исследовании приняли участие 
спортсменки юношеского возраста (n=24), 
занимающиеся теннисом.  
Для достижения цели проводимого 
исследования, нами были использованы 
такие антропометрические методы, как 
определение ширины плеч (ШП) и 
ширины таза (ШТ), необходимые для 
определения такого морфологического 
индексного значения, как индекс полового 
диморфизма (ИПД) по Дж. Таннеру. 
Согласно полученным индексным  
значения, проводилось соматотипирование 
у спортсменок, исходя из критериев, 
соответствующим классификации Дж. 
Таннера и У. Маршалла (Бугаевский, 2016; 
Зайцев, & Ивонина, 2013; Кочеткова, & 
Опарина, 2014; Лопатина, Сереженко, & 
Анохина, 2013; Мандриков, Самусев, 
Зубарева, Рудаскова, & Адельшина, 2013; 
2015; Надеина, Клоц, & Звягинцева, 2011; 
Нененко, Абрамова, Черницына, & Кучин, 
2014; Олейник, 2013; Рудаскова, & 
Зубарева, 2015; Сырова, Загоровская, & 
Андреева, 2008). Мезоморфный, и 
андроморфный половые соматотипы 
относятся к инверсиям, или к 
патологическим смещениям, не 
характерным для базового 
гинекоморфного полового соматотипа 
(Бугаевский, 2016; Зайцев, & Ивонина, 
2013; Кочеткова, & Опарина, 2014; 
Лопатина, Сереженко, & Анохина, 2013; 
Мандриков, Самусев, Зубарева, Рудаскова, 
& Адельшина, 2013, 2015; Надеина, Клоц, 
& Звягинцева, 2011; Нененко, Абрамова, 
Черницына, & Кучин, 2014; Олейник, 
2013; Рудаскова, & Зубарева, 2015). 
Также, нами была проведена 
пельвиометрия по классической методике, 
с определением 3-х поперечных и 1-го 
продольного размеров костного таза 
(Ковтюк, 2004; Стрелкович, Медведева, 
Хапилина, 2012; Тян, Стклянина, & 
Савенко, 2012; Яшворская, & Левицкий, 
2012; Бугаевский, 2016a; 2016b). 
После получения данных 
пельвиометрии, у спортсменок были 
определены имеющиеся изменения в 
размерах костного таза, его анатомо-
мофологические изменения и степени 
сужения таза, в соответствии с 
классификацией узких тазов по Литцману, 
математические перерасчёты данных 
пельвиометрии, необходимые для 
определения истинной конъюгаты (c. vera), 
по значениям которой определялась 
степень сужения таза или его нормальные 
значения (Ковтюк, 2004; Стрелкович, 
Медведева, Хапилина, 2012; Тян, 
Стклянина, & Савенко, 2012; Яшворская, 
& Левицкий, 2012; Бугаевский, 2016a; 
2016b). 
Состояние менструальной функции 
оценивали методом анкетирования, для 
чего нами был использован авторский 
вариант анкеты-опросника К. А. 
Бугаевского (Бугаевский, & Михальченко, 
2017; Бугаевский, & Черепок, 2018), 
интервьюирование. При определении 
параметров ОМЦ, нами проводилась 
оценка таких информативных 
репродуктивных показателей, как: возраст 
наступления менархе, сроки установления 
ОМЦ, его клинические проявления, 
продолжительность, длительность  и 
свойства менструального кровотечения 
(Осипов, 2012; Wodarska, Witkoś, Drosdzol-
Cop Dąbrowska, Dąbrowska-Galas, Hartman, 
& Skrzypulec-Plinta, 2013; Белик, 
Подгорный, & Можинская, 2014; Васин, 
2016; Папикян, 2016; Бугаевский, 2016a; 
2016b). Также был применён метод 
литературного анализа доступных 
источников информации.  
Исследование проведено с 
соблюдением основных биоэтических 
положений Конвенции Совета Европы о 
правах человека и биомедицине (от 
04.04.1997г.), Хельсинкской декларации 
Всемирной медицинской ассоциации об 
этических принципах проведения научных 
медицинских исследований с участием 
человека (1964-2008 гг.), а также приказа 
МЗ Украины № 690 от 23.09.2009 г. 
Результаты исследования и их 
обсуждение. В группе спортсменок 
юношеского возраста (n=24), после 
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обработки и анализа полученных 
материалов исследования, нами были 
получены следующие результаты: 
спортивная квалификация спортсменок, 
принявших участие в проводимом 
исследовании – от I разряда до кандидата в 
мастера спорта (КМС) и мастера спорта 
(МС). Стаж занятий данным видом спорта 
– от двух до семи лет. Частота тренировок 
– 4-6 раз в неделю, от 2-х до 4-х часов. 
Средний возраст у спортсменок 
юношеского возраста – 19,58±068 лет. 
Установлено, что 18 (75,00 %) 
спортсменок группы юношеского возраста, 
начали свои занятия теннисом до 
наступления у них менархе (первой 
менструации). После проведения 
анкетирования и дополнительного 
интервьюирования, был проведён анализ 
полученных особенностей ОМЦ в группе 
юных спортсменок (n=24), результаты 
которого следующие: срок наступления 
менархе в группе – 13,94±0,66 лет, срок 
установления менструального цикла – 
2,14±0,47 года, длительность 
менструального цикла – 43,47±0,8 дня, 
длительность менструального 
кровотечения – 2,21±0,25 дня. Помимо 
этого, установлено, что сроки 
установления и стабилизации ОМЦ после 
менархе были пролонгированы, в первую 
очередь у юных спортсменок, начавших 
занятия спортом до наступления первой 
менструации. Также у них были 
зафиксированы многочисленные, зачастую 
комбинированные нарушения овариально-
менструального цикла, в виде явлений 
гипоменструального синдрома, с 
клиническими проявленими олиго-опсо и 
гипоменореи (Осипов, 2012; Wodarska, 
Witkoś, Drosdzol-Cop Dąbrowska, 
Dąbrowska-Galas, Hartman, & Skrzypulec-
Plinta, 2013; Белик, Подгорный, & 
Можинская, 2014; Васин, 2016; Папикян, 
2016; Бугаевский, 2016a; 2016b) и/или 
вторичной аменореи. Подобные 
проявления характерны для 8 (33,33 %) 
спортсменок, у которых был определён 
андроморфный половой соматотип и у 10 
(41,67 %) теннисисток с мезоморфным 
половым соматотипом.  
Спортсменок со вторичной 
аменореей, с отсутствием менструации в 
сроки от 60 и более дней (Осипов, 2012; 
Wodarska, Witkoś, Drosdzol-Cop 
Dąbrowska, Dąbrowska-Galas, Hartman, & 
Skrzypulec-Plinta, 2013; Белик, Подгорный, 
& Можинская, 2014; Васин, 2016; 
Папикян, 2016; Бугаевский, 2016a; 2016b), 
было выявлено 6 (25,00 %). Все они входят 
в группу спортсменок с андроморфным 
половым соматотипом. У 22 спортсменок 
(91,87 %) – у всех девушек из групп с 
андроморфным и мезоморфным половыми 
соматотипами, и у одной спортсменки с 
гинекоморфным соматотипом, выявленны 
выраженные проявления альгодисменореи 
и предменструального синдрома (ПМС). У 
ещё одной спортсменки с гинекоморфным 
половым соматотипом, на фоне 
формирующегося гипоменструального 
синдрома, определены умеренные 
проявления ПМС и альгодисменореи.  
После проведения необходимых 
антропометрических измерений у 
спортсменок исследуемой группы (n=24) – 
ширины плеч (биакромиальный размер) и 
ширины таза (бикристарный размер) 
(Сырова, Загоровская, & Андреева, 2008; 
Бугаевский, 2016a; 2016b), были получены 
следующие результаты: ширина плеч 
составила 36,87±0,79 см, ширина таза – 
27,05±0,23 см. Согласно данным 
проведённого анализа результатов, можно 
утверждать, что у спортсменок данной 
группы показатели ширины плеч (ШП) 
значительно превышают размеры ширины 
их таза (ШТ). При этом, значения ширины 
таза не соответствуют общепризнанным 
анатомическим показателям нормальных 
размеров ширины таза (d. cristarum), 
равняющегося 28-29 см (Сырова, 
Загоровская, & Андреева, 2008; 
Бугаевский, 2016a; 2016b).  
После определения 
антропометрических показателей ШП и 
ШТ, нами было проведено математическое 
исчисление значений индекса полового 
диморфизма (ИПД) и выделение половых 
соматотипов в исследуемой группе, 
согласно критериям классификации по Дж. 
Таннеру и У. Маршаллу, с выделением 
гинекоморфного, мезоморфного и 
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андроморфного половых соматотипов у 
спортсменок (Бугаевский, 2016a; 2016b; 
Зайцев, & Ивонина, 2013; Кочеткова, & 
Опарина, 2014; Лопатина, Сереженко, & 
Анохина, 2013; Мандриков, Самусев, 
Зубарева, Рудаскова, & Адельшина, 2013; 
2015; Надеина, Клоц, Звягинцева, & al., 
2011; Нененко, Абрамова, Черницына, & 
Кучин, 2014; Олейник, 2013; Рудаскова, & 
Зубарева, 2015; Сырова, Загоровская, & 
Андреева, 2008).  
Данные о значениях половых 
соматотипов следующие: гинекоморфный 
половой соматотип был определён у 4 
(16,67 %) юнык спортсменок, 
мезоморфный – у 12 (50,00 %), 
андроморфный – у 8 (33,33 %) 
теннисисток. Обращает на себя внимание 
тот факт, что в группе юных теннисисток 
присутствуют спортсменки, с 
выявленными мезоморфным – 14 (53,85 %) 
и андроморфным – 6 (23,08 %) половыми 
соматотипами. Также у 4 (16,67 %) 
спортсменок в обеих группах пока 
сохранён гинекоморфный половой 
соматотип. После опроса спортсменок с 
гинекоморфным половым соматотипом, 
было установлено, что девушки имеют 
ещё незначительный спортивный стаж – от 
1 года до 2,5 лет. У спортсменок, имеющих 
стаж занятий теннисом более 3-х лет 
доминирует мезоморфный и 
андроморфный половые соматотипы 
(Бугаевский, 2016a; 2016b; Зайцев, & 
Ивонина, 2013; Кочеткова, & Опарина, 
2014; Лопатина, Сереженко, & Анохина, 
2013; Мандриков, Самусев, Зубарева, 
Рудаскова, & Адельшина, 2013; 2015; 
Надеина, Клоц, Звягинцева, & al., 2011; 
Нененко, Абрамова, Черницына, & Кучин, 
2014; Олейник, 2013; Рудаскова, & 
Зубарева, 2015; Сырова, Загоровская, & 
Андреева, 2008). 
Согласно данным проведённого 
анализа полученных результатов, можно 
утверждать, что у теннисисток показатели 
ширины плеч значительно превышают 
размеры ширины их таза. При этом, 
значения ширины таза не соответствуют 
общепризнанным анатомическим 
показателям нормальных размеров 
ширины таза (distancia cristarum), 
равняющегося 28-29 см (Бугаевский, 
2016a; 2016b; Зайцев, & Ивонина, 2013; 
Кочеткова, & Опарина, 2014; Лопатина, 
Сереженко, & Анохина, 2013; Мандриков, 
Самусев, Зубарева, Рудаскова, & 
Адельшина, 2013; 2015; Надеина, Клоц, 
Звягинцева, & al., 2011; Нененко, 
Абрамова, Черницына, & Кучин, 2014; 
Олейник, 2013; Рудаскова, & Зубарева, 
2015; Сырова, Загоровская, & Андреева, 
2008).  
Дополнительно, для определения 
степени зрелости костей таза, нами 
определялся индекс костей таза (ИКТ), как 
интегрального показателя 
сформированности костей таза, по 
методике Н. И. Ковтюк (Ковтюк, 2006; 
Бугаевский, 2016a; 2016b). Согласно 
данным её исследования, пик прироста 
основных размеров костного таза 
происходит, в среднем, в 12-13 лет, и 
совпадает с появлением у девочек менархе 
(первой менструации). В связи с этим, 
возрастной период, приходящийся на 
пубертатный и юношеский возраст, 
являются критическими периодами 
онтогенеза, в процессе формирования и 
созревания костей таза (Ковтюк, 2006; 
Бугаевский, 2016). Н. И. Ковтюк было 
установлено, что для девушек юношеского 
возраста, значение ИКТ составляет от 30,0 
до 40,0 у.е., что соответствует их 
возрастной норме (Ковтюк, 2006; 
Бугаевский, 2016a; 2016b).   
После проведения необходимых 
антропометрических измерений и 
математического исчисления данного 
морфологического значения нами были 
получены следующие результаты: среднее 
значение ИКТ у спортсменок юношеского 
возраста – 32,68±1,06. При этом 
полученные данные показали, что у 8 
(33,33 %) спортсменок юношеского 
возраста, значения ИКТ чуть ниже их 
возрастной нормы (от 27,5 до 29 у.е.), что 
указывает на всё ещё проходящий у них 
процесс созревания костных структур таза. 
У остальных 16 (66,67 %) спортсменок 
юношеского возраста, полученные 
значения ИКТ, со значениями выше 30,0 
(от 31 до 54 у.е.), свидетельствуют о том, 
что процесс созревания и формирования 
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их тазовых костных структур завершён 
(Ковтюк, 2006; Бугаевский, 2016a; 2016b). 
Для выявления имеющихся 
изменений в размерах и строении костных 
тазов у спортсменок, нами была проведена 
пельвиометрия, с классическим 
определением 4-х наружных размеров 
большого костного таза и, опосредовано, 
через перерасчёт, значение истинной 
конъюгаты: distantia spinarum 
(межостистый/битуберозный размер) – в 
норме 25-26 см, distantia сristarum 
(межгребневый/бикристарный размер) – в 
норме – 28-29 см, d. trochanterica 
(межвертельный размер) – в норме 30-32 
см, c. externa (наружная конъюгата) – в 
норме 20-21 см, c. vera (истинная 
конъюгата или прямой размер входа в 
малый таз – в норме 11 см (Стрелкович, 
Медведева, Хапилина, 2012; Тян, 
Стклянина, Савенко, 2012; Яшворская, 
Левицкий, 2012; Бугаевский, 2016a; 
2016b). Во всей группе (n=24) были 
получены данные пельвиометрии: d. 
spinarum 24,37±0,81 см, d. cristarum – 
27,11±0,65 см, d. trochanterica – 31, 21±0,72 
см, с. externa – 19,46±0,47 см, с. vera – 
10,03±0,34 см (р<0,05).  
При анализе результатов 
пельвиометрии, с определением двух 
поперечных (d. spinarum, d. cristarum) и 1 
прямого размера (c. externa) достоверно 
было установлено (р<0,05) что полученные 
нами показатели меньше анатомических 
норм наружных размеров таза: d. spinarum 
– 25-26 см; d. cristarum – 28-29 см; c. 
externa – 20-21 см (Стрелкович, 
Медведева, & Хапилина, 2012; Тян, 
Стклянина, & Савенко, 2012; Яшворская, 
& Левицкий, 2012; Бугаевский, 2016a; 
2016b). Исключение составляют только 
показатели (d. trochanterica), 
соответствующее нормальным значениям 
(30-32 см) (Стрелкович, Медведева, & 
Хапилина, 2012; Тян, Стклянина, & 
Савенко, 2012; Яшворская, & Левицкий, 
2012; Бугаевский, 2016a; 2016b).  
По результатам проведённого 
измерения размеров таза, нами были 
получены следующие пельвиометрические 
значения в исследуемой группе (n=24): у 
14 (58,33%) исследуемых спортсменок: d. 
spinarum – 24,41±065 см (р<0,05), d. 
сristarum – 27,68±0,44 см (р<0,05), d. 
trochanterica 32,64±0,93 см (р<0,05), c. 
externa 18,55±0,35 см (р<0,05), c. vera 
10,27±0,25 см (р<0,05). Все полученные 
значения пельвиометрии, кроме значений 
d. trochanterica, которые соответствуют 
норме, меньше нормативных показателей, 
что позволяет утверждать о присутствии в 
данной группе спортсменок анатомически 
узкого таза (АУТ) (Стрелкович, 
Медведева, & Хапилина, 2012; Тян, 
Стклянина, Савенко, 2012; Яшворская, & 
Левицкий, 2012; Бугаевский, 2016a; 
2016b). При более детальном 
рассмотрении полученных 
пельвиометрических значений, удалось 
достоверно (р<0,05) установить, что 
показатели d. spinarum меньше 
анатомической и акушерской нормы, 
выявлены у 14 (58,33 %), d. сristarum – у 10 
(41,67 %), d. trochanterica – у 3 (25,00 %), c. 
externa – у 14 (58,33%), c. vera – у 14 (58,33 
%). При этом следует отметить, что у 15 
(62,50 %) спортсменок, показатели d. 
trochanterica превышают нормативные 
показатели, что свидетельствует о 
превышении нормативных значений этого 
поперечного размера таза. Спортсменки, у 
которых был определён АУТ, были 
отнесены к таким половым соматотипам 
по классификации Дж. Таннера, как: 
андроморфный половой соматотип – 8 
(33,33 %), мезоморфный половой 
соматотип – 5 (41,67 %).  
У 8 спортсменок юношеского 
возраста, отнесённых к гинекоморфному и 
у 2 – к мезоморфному половым 
соматотипам (соответственно – 4 (33,33 %) 
и 2 (8,33 %) – были определены 
нормальные размеры таза, с 
соответствующими норме, показателями 
пельвиометрии (Стрелкович, Медведева, & 
Хапилина, 2012; Тян, Стклянина, & 
Савенко, 2012; Яшворская, & Левицкий, 
2012; Бугаевский, 2016a; 2016b).   
Анализ выявленных вариантов 
узких тазов, с разными степенями их 
сужения показал, что нормальные 
значения c. vera (11 см) во всей  группе, 
имели 8 (33,33 %) девушек. Прямой размер 
входа в малый таз, по значениям которого 
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определяется степень сужения таза 
(Стрелкович, Медведева, & Хапилина, 
2012; Тян, Стклянина, & Савенко, 2012; 
Яшворская, & Левицкий, 2012; 
Бугаевский, 2016a; 2016b), менее 11 см – 
был определён у 16 (66,67 %) спортсменок, 
поперечно-суженный таз – у 12 (50,00 %), 
«стёртые» формы таза – у 12 (50,00 %), І 
степень сужения таза (менее 11 см, но 
более 9 см) (Стрелкович, Медведева, 
Хапилина, 2012;Тян, Стклянина, & 
Савенко, 2012; Яшворская, & Левицкий, 
2012; Бугаевский, 2016a; 2016b) – у 12 
(50,00 %), ІІ степень сужения (8,5 см) – у 4 
(16,67 %). 
Выводы. 1. По результатам 
определения значений установлено, что в 
группе юных теннисисток, занимающихся 
теннисом от 3-х и более лет, уже 
сформированы и/или начинают 
формироваться мезоморфный и 
андроморфный половые соматотипы, как 
результат инверсии и адаптивной 
перестройки в организмах 20 (83,33 %) 
этих спортсменок. 
2. Определено, что спортсменок со 
вторичной аменореей, с отсутствием 
менструации в сроки от 60 и более дней, и 
отнесённых к андроморфному половому 
соматотипу, было выявлено 6 (25,00 %) 
3. Установлено, что у 22 (91,87 %) 
девушек из групп с андроморфным и 
мезоморфным половыми соматотипами, и 
у одной спортсменки с гинекоморфным 
половым соматотипом, выявленные 
выраженные проявления альгодисменореи 
и предменструального синдрома (ПМС). 
2. Все полученные значения 3-х 
размеров, кроме значений d. trochanterica – 
меньше нормативных показателей, что 
позволяет утверждать о присутствии в 
данной группе спортсменок анатомически 
узкого таза (АУТ). 
3. Спортсменки, у которых был 
определён АУТ, были отнесены к таким 
половым соматотипам, как: андроморфный 
половой соматотип – 8 (33,33 %), 
мезоморфный половой соматотип – 10 
(41,67 %). 
4. Прямой размер входа в малый таз 
(c. vera), менее 11 см – был определён у 16 
(66,67 %) спортсменок, поперечно-
суженный таз – у 12 (50,00 %), «стёртые» 
формы таза – у 12 (50,00 %), І степень 
сужения таза (менее 11 см, но более 9 см) – 
у 12 (50,00 %),  ІІ степень сужения (8,5 см) 
– у 4 (16,67 %). 
Перспективы дальнейших 
исследований в данном направлении. В 
дальнейшем представляется интересным 
проведение исследования в данных 
группах спортсменок, по определению 
агрессивности тревожности и 
враждебности, а также показателей 
гендерной идентификации типа личности, 
в определённых у них половых 
соматотипах.  
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Анотація. Бугаєвський К. А., Черепок О. О. Розгляд ряду психологічних і 
соматичних значень у спортсменок в ігрових видах спорту. Мета: представити 
порівняльні результати проведеного дослідження, за визначенням наявних змін в динаміці 
менструального циклу, анатомічних і морфофункціональних показниках кісткового таза, в 
залежності від статевих соматотипів, до яких належать спортсменки юнацького віку, що 
займаються тенісом. Матеріал і методи: аналіз науково-методичної літератури; 
антропометрія, пельвіометрія, анкетування; методи визначення морфологічних індексних 
значень, метод математичної статистики. Результати: розглянуті дані про виявлені 
індивідуальні соматичні і репродуктивні зміни в динаміці оваріально-менструального циклу і 
анатомо-морфофункціональних показників кісткового таза, в виявлених статевих 
соматотипах, в процесі лікарсько-педагогічних спостережень у юних спортсменок, що  
займаються тенісом. Висновки: За результатами дослідження було визначено, що в 
досліджуваній групі є прояви не тільки інверсії статевих соматотипів, а й численні, часто 
комбіновані варіанти порушень оваріально-менструального циклу і його динаміки. Крім 
того, достовірно встановлено, що у переважної більшості юних тенісисток, визначені 
анатомічні та морфологічні зміни, як в співвідношеннях розмірів, так форм і видів тазів. 
Вважаємо, що виявлені зміни з боку ряду показників репродуктивної системи, так і 
анатомо-морфологічні зміни та інверсії в статевих соматотипах, обумовлені адаптивними 
змінами в організмах спортсменок, безпосередньо пов'язаними з випробовуються ними 
фізичними та психо-емоційними навантаженнями при їх заннятях спортом. Отримані 
результати вказують як на наявні проблеми в стані здоров'я цієї групи спортсменок і 
посилення лікарського контролю за ними, а також на перегляд тренерської командою 
індивідуального режиму при плануванні тренувально-змагальних алгоритмів в мікро-, мезо- і 
макроциклах. 
Ключові слова: спортсменки, теніс, юнацький вік, репродуктивні показники, 
оваріально-менструальний цикл, статевий диморфізм, статеві соматотипи, інверсія, 
адаптація, кістковий таз, вузький таз. 
Abstract. Bugaevsky K. A., Cherepok A. A. Consideration of a number of psychological 
and somatic values in sportswomen in game sports. Purpose: To present comparative results of 
the study, in determining which changes in the menstrual cycle dynamics, anatomical and 
morphological and functional indicators of the bone of the pelvis, depending on the sex somatotypes 
which include athletes adolescence, playing tennis. Material and methods: analysis of scientific 
and methodological literature; anthropometry, pelviometry, questioning; methods of determining 
morphological index values, the method of mathematical statistics.  Results: Data on identified 
individual somatic and reproductive changes in the dynamics of ovarian-menstrual cycle and 
anatomical and morphological and functional indicators of the bone of the pelvis, in the identified 
sexual somatic, in the medical-pedagogical observations in young athletes involved in tennis. 
Conclusions: According to the study, it was determined that in the study group, there are 
manifestations of not only sexual inversion somatotypes, but also numerous, often combined 
variants of disorders of ovarian-menstrual cycle and its dynamics. In addition, it has been reliably 
established that the overwhelming number of young tennis players have anatomical and 
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morphological changes, both in proportions of sizes, shapes and types of pelvis. We believe that the 
revealed changes on the part of a number of indicators of the reproductive system, as well as 
anatomo-morphofunctional inversions in sexual somatotypes, are caused by adaptive changes in the 
athletes' bodies, which are directly related to the physical and psycho-emotional loads they 
experience when they engage in sports. The results indicate how the current problems in the health 
status of this group of athletes and strengthening medical control over them, as well as the revision 
of the coaching team of the individual modes when planning training-competitive algorithms in the 
micro, meso-and macrocycles. 
Keywords: athletes, tennis, youthful age, reproductive indicators, ovarian-menstrual cycle, 
sexual dimorphism, sex somatotypes, inversion, adaptation, bone pelvis, narrow pelvis. 
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